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Аннотация: В статье рассматриваются лингвокультурные характеристики английской и русской 
экономической лексики в современном медиадискурсе. Структурный, семантический и функциональный 
подходы к анализу экономической лексики в медиадискурсе позволяют выявить ее интегральные и 
дифференциальные этноспецифические составляющие в русской и английской медиакультурах.
Summary. The paper gives an insight into linguistic and cultural characteristics of Russian and English 
economic vocabulary in the contemporary media discourse. Structural, semantic, and functional approaches to the 
analysis of economic vocabulary in the media discourse show its common features and specific national peculiarities in 
English and Russian media cultures.
Активизация м ногих процессов в сф ере эконом ики, развитие бизнеса, ш ирокое 
использование в эконом ике инф орм ационны х технологий вы звали изменения не только в 
сф ере самой эконом ики, но и в эконом ическом  словарном  составе. Эконом ическая лексика 
становится значим ы м  элементом проф ессионального и повседневного общ ения, а такж е 
м едиаком м уникации X X I века. П ереплетение ком понентов различны х культур в сознании 
лю дей способствует созданию  стихийны х м едиацентров по восприятию  культурной 
инф орм ации, в т.ч. и в сф ере эконом ики [Zheltukhina, 2014; 2015]. Глобализация м ассмедиа 
приводит к стиранию  инф орм ационны х границ, ослаблению  инф орм ационного контроля 
государства, особенно в сети И нтернет [Ж елтухина, 2014б]. При этом в условиях 
м еж культурной ком м уникации важ ны м является не только знание эконом ической лексики и 
терм инологии, но и поним ание сути эконом ических процессов и явлений, исследование их 
презентации в м ассмедиа, изучение их инф орм ационной и воздействую щ ей ф ункций в СМ И 
[Ж елтухина, Рябова, 2007; Ж елтухина, 2010; 2013; 2014а; Бондарева, Ж елтухина, 2015 и др.]. 
Это объясняет актуальность рассм атриваем ой проблем ы  ф ункционирования эконом ической 
лексики в соврем енном  английском и русском  м едиадискурсе.
Цель данной статьи состоит в вы явлении лингвокультурной специф ики английской и 
русской эконом ической лексики в соврем енном  м едиадискурсе. О бъектом исследования 
является английская и русская эконом ическая м едиалексика. Эконом ическая м едиалексика 
представляет собой более ш ирокое понятие, чем эконом ическая терм инология, отличается 
неоднородностью  содерж ания, экспрессивно-стилистической когерентностью . В качестве 
предмета исследования вы ступаю т ее интегральны е и диф ф еренциальны е составляю щ ие в 
английской и русской м едиакультурах.
И сточником м атериала для получения объективны х данны х послуж или соврем енны е 
печатны е и электронны е медиатексты , содерж ащ ие эконом ическую  лексику. Достоверность 
результатов обусловлена больш им объем ом  проанализированного ф актического м атериала (по 
800 ед. в английском  и русском  язы ках), прим енением  лексикограф ических источников 
(словарные статьи англо-русских, русско-английских и толковы х словарей) для вериф икации 
данны х, а такж е консультациям и с носителям и языка. При изучении ф актического материала 
прим енялись тезаурусная и деф инитивная методики, лексико-сем антический анализ 
эконом ической медиалексики.
Эконом ическая лексика английского языка является относительно слож ивш ейся и 
устоявш ейся системой, в которой за каж дой лексической единицей стоит определенное
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понятие с всем и присущ им и ем у признаками. Э коном ическая лексика русского языка 
находится в стадии развития, поскольку переход России к ры ночны м  отнош ениям  повлиял на 
эконом ическую  сферу, обусловил появление новы х эконом ических процессов и явлений. 
Такж е следует отметить, что русская эконом ическая лексика характеризуется больш им 
количеством  заим ствований из английского языка, что является следствием  ее ф ормирования 
под влиянием английского языка. Средства м ассовой инф орм ации активно использую т 
эконом ические англицизмы  для передачи эконом ических сообщ ений (напр., маркет инг, 
инвест иция, прайс-лист , брокер, деф олт , инф ляция  и др.).
Со с т р у к т у р н о й  точки зрения весь вы явленны й корпус эконом ической лексики в 
медиадискурсе м ож но разделить на м о н о л е к с е м н ы е  (output -  продукция, costs -  зат рат ы , 
value -  ст оимост ь; рент абельност ь, капит ал, доход и др.) и п о л и л е к с е м н ы е  е д и н и ц ы  
(proportional output -  пропорционны е результ ат ы  деят ельност и, total costs -  валовые  
издерж ки, m arket value -  ры ночная ст оимост ь; предел рент абельност и, резерв капит ала, 
валовой доход и д р .).
М о н о л е к с е м н ы е  е д и н и ц ы  эконом ической лексики в м едиадискурсе неоднородны  
по своем у строению , поскольку представлены  н е п р о и з в о д н ы м и  с л о в а м и  (profit -  прибыль, 
capita l -  капит ал, debt -  долго; им ущ ест во, доход, прибы ль и др.), а ф ф и к с а л ь н ы м и  
д е р и в а т а м и  (valuation -  оценка, fin a n cin g  -  ф инансирование, establishm ent -  учреж дение; 
продукт ивност ь, подот чет ност ь, ф инансирование и др.), с л о ж н ы м и  с л о в а м и  
(shareow ner -  акционер, eurozone -  еврозона , bookkeeping -  бухгалт ерский учет ; 
кредит оспособност ь, ф ондоем кост ь и др.) и а б б р е в и а т у р а м и  (BCR (Benefit-Cost R atio) -  
от нош ение дохода к  издерж кам , IR R  (Internal rate o f  return) -  внут ренняя процент ная  
ст авка, IM F  (International M onetary F und) -  М В Ф  (М еж дународны й валю т ны й фонд); Ч Н С  -  
чи ст а я н а л и ч н а я  ст ои м о ст ь, К Н  -  коэф фициент  наращ ения, М Р Т  -  м еж дународное  
ра зделен и е т руда и др .).
Английские п р о и з в о д н ы е  с л о в а  эконом ической направленности в м едиадискурсе 
образованы , в основном, с пом ощ ью  суф ф иксов: m anager -  м енедж ер, partnership  -  
парт нерст во, budgeting -  сост авление смет ы, charity -  благот ворит ельност ь . Значительно 
меньш ее количество слов образовано при пом ощ и приставок: output -  продукция, incom e -  
доход. Следует отметить, что английская эконом ическая лексика в медиадискурсе развивается, 
в основном  за счет своих собственны х ресурсов: словообразование с помощ ью  аффиксов, 
сем антическая деривация, а такж е благодаря использованию  лексики, заим ствованной из 
других сф ер деятельности (shock therapy -  радикальны е эконом ические реф орм ы , free -fa ll -  
р езк о е падение цен на ф инансовом  р ы н ке). При этом не стоит забы вать, что, как уж е было 
сказано выш е, эконом ическая м едиалексика соврем енного русского языка образуется, в 
основном, при пом ощ и заим ствований из английского языка. С этой точки зрения интересной 
представляется м орф ологическая адаптация эконом ической лексики. Так, больш ое количество 
английских эконом ических терм инов образуется при помощ и суф ф икса -tion  (presentation, 
corporation, privatization, p rom otion), которы й передается на русский язы к как -ция 
(презент ация, корпорация, приват изация). Однако, некоторы е слова вош ли в русский язы к с 
суф ф иксом  -ш н/-ш ен (промоуш ен) и активно употребляю тся в СМ И. Весьма
распространенны м и суф ф иксам и в английской эконом ической медиалексике такж е оказались 
суф ф иксы  -ing  и -er . В русской медиалексике им соответствую т -инг и -ер  (leasing -  лизинг , 
m erchandising -  м ерчандайзинг, m arketing -  м аркет инг, p rom oter -  пром оут ер). Таким  
образом, м ож но констатировать, что в соврем енном  медиадискурсе реализуется такое условие 
«закрепления англоязы чны х терм инов в русском  эконом ическом  терм инополе», как «их 
м орф ологическое освоение» / «морф ологическое подравнивание», когда новы й термин 
получает грамм атические свойства приним аю щ его язы ка [Н азаренко, 2005, с. 131].
По количеству ком понентов п о л и л е к с е м н ы е  е д и н и ц ы  эконом ической 
м едиалексики м огут бы ть д в у х -  и л и  т р е х -  и л и  м н о г о к о м п о н е н т н ы м и  (foreign trade 
p rice  calculation -  расчет  внеш нет орговой цены; credit w orthiness -  кредит оспособност ь, 
e t e r n a l  accum ulation account -  внеш неэконом ический счет  накопления капит ала, сегмент ы  
пром ы ш ленны х т оваров; валовой доход, разност ь чист ой выручки, сп особ определения  
пот енциала сбы т а ком пании). Установлено, что двухком понентны е словосочетания в 
английском и русском  медиадискурсе строятся по разны м  м оделям  [Труфанова, 2006, с. 10]. 
Так, в английском  медиадискурсе наиболее продуктивны м и моделям и (по Н.О. Труфановой) 
являю тся: 1) с у щ е с т в и т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (item  advertising -  реклам а  
конкрет ного т овара), 2) п р и л а г а т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (hard currency), 3) 
с у щ е с т в и т е л ь н о е  + п р е д л о г  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (pa yable in cash -  подлеж ащ ий
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оплат е наличны м и). В русском  м едиадискурсе преобладаю т следую щ ие модели: 1)
п р и л а г а т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (розничная цена), 2) с у щ е с т в и т е л ь н о е  + 
п р е д л о г  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (ассигнование на реклам у), 3) с у щ е с т в и т е л ь н о е  + 
с у щ е с т в и т е л ь н о е  в  р о д и т е л ь н о м  п а д е ж е  (эласт ичност ь спроса).
Семантический анализ позволяет распределить корпус вы явленной эконом ической 
медиалексики по следую щ им  тем атическим  группам, соответствую щ им  основным 
направлениям  экономики: п р о и з в о д с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  (production fa cto rs -  
производст венны е ф акт оры, output -  вы пуск продукции, продукт ивност ь, 
производит ельност ь); н е п р о и з в о д с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь :  1) ф и н а н с о в а я  (inflation  
rate -  т емпы /  уровень инфляции, investm ent environm ent -  инвест иционны й климат ; 
кредит , ссуда); 2) б у х г а л т е р с к а я  (учет, анализ и аудит) (current assets -  оборот ны е  
средст ва, bookkeeping -  бухгалт ерский учет ; акт ив, сальдо); 3) т о р г о в о - п о с р е д н и ч е с к а я  
(advertisem ent -  реклам а, m arket analysis -  анализ ры нка, импорт , т оварны й знак) и др. 
Установлено, что в английском м едиадискурсе торгово-посредническая лексика представлена 
больш им количеством  неологизм ов (euro-zone -  еврозона, cyber business -  кибер-бизнес и др.). 
В русском  медиадискурсе заф иксировано наибольш ее количество заим ствований при 
описании торгово-посреднической деятельности (м аркет инг, м енедж мент ).
Функциональный подход позволил вы делить в английской и русской 
эконом ической м едиалексике 1) эконом ические терм ины , 2) эконом ические лексем ы -реалии,
3) экономические лексем ы -сим волы , 4) вербализованны е эконом ические лингвокультурны е 
концепты. Рассм отрим  подробнее данны е разновидности.
1) Экономические термины. Вслед за В.М . Л ейчиком , определяю щ им  термин 
[Лейчик, 2009, с. 31], мы  трактуем  эконом ический терм ин как лексическую  единицу языка 
экономики, обозначаю щ ую  общ ее -  конкретное или абстрактное -  эконом ическое понятие. К 
основным свойствам  терм ина относятся: 1) системность, 2) точность, 3) наличие ном инативной 
функции, 4) контекстуальная независимость, 5) стабильность состава; 6) совпадение значения 
и понятия в объеме познанного, 7) однозначность или стремление к моносем античности в 
пределах терм иносистемы , 8) инвариантность как отсутствие вариантов и синоним ов, 9) 
стилистическая нейтральность, 10) отсутствие эмоциональной, экспрессивной и м одальной 
ф ункций [Лотте, 1961; Кияк, 2007 и др.]. Д ля английской эконом ической терм инологии в 
массмедиа характерна стабильность состава, т.е. за каж ды м терм ином  стоит конкретное 
понятие, и миним альное количество заим ствований. Русская ж е эконом ическая терм инология 
в современном медиадискурсе, как уж е бы ло сказано выш е, находится на данны й м ом ент в 
стадии развития. «Ф ормирование данного терм инологического пространства в русском  языке 
по сравнению  с английским нельзя считать законченны м  процессом, так как дальнейш ее 
развитие ры ночной эконом ики сопровож дается эволю цией и м одиф икацией понятийной и 
деривационной систем всей ры ночно-эконом ической терм инологии, которая мож ет 
интерпретироваться как динам ический интегративны й метаязы ковой континуум, содерж ащ ий 
огром ное количество терм инов, использую щ ихся различны м и слоям и общ ества в н аучн о­
технической, проф ессионально-деловой и социальной сф ерах деятельности» [Аксютенкова, 
2002, c. 4]. П римерами англоязы чных эконом ических заим ствований, заф иксированны е в 
русском  медиадискурсе, вы ступаю т овердраф т , андеррайт инг, аут сорсинг, консалт инг, 
хедж ирование, хайринг, и т.д. Вместе с тем, стоит отметить, что в конце X X  -  начале XXI века в 
английском языке появилось больш ое количество неологизмов (laggard -  пот ребит ель, 
восприним аю щ ий новы й т овар в последню ю  очередь; price-tag -  бирка со ст оимост ью , 
ценник; business-to-business -  предприят ие-предприят ие; м еж корпорат ивная элект ронная  
т орговля; опт овая элект ронная т орговля; элект ронная бирж а) . Х арактеризуя 
эконом ическую  терм ин осистем у английского и русского языков, стоит отметить такие ее 
основные явления, как синоним ию  и полисемию . В качестве синоним ов в английским 
медиадискурсе встречаю тся следую щ ие эконом ические лексемы: enterprise, business, venture, 
undertaking -  предприят ие, дело; sales value, m arket value, com m on value -  ры ночная  
ст оимост ь. Терм ины -синоним ы , в основном, не обладаю ю т коннотацией оценочности: брокер  
-  м аклер, распределенная ст оимост ь -  розничная ст оимост ь. О днако не стоит забы вать об 
этнических и культурны х расхож дениях в поним ании некоторы х эконом ических процессов. 
Так, русском у терм ину зарпла т а  в английском языке будут соответствовать следую щ ие 
варианты: fa r e , fe e , honorary, salary, stipend, w ages, pay, labor cost. При этом все эти варианты  
не являю тся абсолю тны ми синонимами, так как м еж ду ними сущ ествую т отличия (вид работы , 
ее длительность, исполнитель, принадлеж ность к административном у персоналу и др.). При 
наличии у  терм ина полисем ии в медиадискурсе возникает его зависимость от контекста, что
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наруш ает сущ ествую щ ую  терм инологическую  норму. Так, например, терм ин rate  м ож ет иметь 
разны е значения в зависим ости от словосочетания, в котором  он употребляется: inflation rate -  
т емпы инф ляции, exchange rate -  валю т ны й курс, d iscount rate -  учёт ная ст авка, rate 
applicable -  дейст вую щ ий т ариф , low  rate -  низкий процент , rate base -  база ст авки, 
т ариф ная база, rate card -  прейскурант , карт а цен (буклет , брош ю ра или от дельны й лист , 
содерж ащ ие цену на рекла м у в м ассм едиа), rate-of-return approach -  м ет од нормы  
окупаем ост и, rate change -  1) изм енение нормы  вы работ ки 2) изм енение (ст авки) 
заработ ной плат ы и др. Сказанное иллю стрирует необходим ость понимания всего контекста 
для точной интерпретации эконом ического терм ина в медиадискурсе.
2) Экономические лексемы-реалии. В каж дом языке сущ ествую т единицы , 
обозначаю щ ие явления, характерны е для образа жизни носителей этого языка, как результат 
отличий традиций, обы чаев и культурны х ценностей народов. В данном  исследовании мы 
опираемся на деф иницию  реалий, предлож енную  болгарским и учен ы м и  С. Влаховы м и С. 
Флорины м, рассм атриваю щ им и реалии как слова и словосочетания, ном инирую щ ие бытовые, 
культурно-исторические объекты  одной лингвокультуры , несвойственны е другой 
лингвокультуре, не им ею щ ие обычно эквивалентов в других язы ках [Влахов, Ф лорин, 1980, с. 
55]. Таким  образом, под эконом ическим и лексем ам и-реалиям и мы  понимаем  лексем ы, 
назы ваю щ ие эконом ические явления, характерны е для эконом ики одного народа, но 
отсутствую щ ие в эконом ике другого народа, т.е. безэквивалентны е. П римерами вы явленны х в 
русском  м едиадискурсе эконом ических реалий вы ступаю т различны е лексем ы  советского и 
постсоветского периодов: колхоз, совхоз, перест ройка, концепция ускорения, челночны й  
бизнес, «м авродики», м онет изация и др. К эконом ическим  реалиям, частотны м  в английском 
медиадискурсе, относятся следую щ ие: The G reat D epression -  В еликая депрессия (кризис 19 29 ­
1933  гг.); Prosperity или Golden Tw enties -  П ериод процвет ания (период бы ст рого  
эконом ического р ост а 1924-1929 гг.), Big Three -  ам ериканские авт огигант ы , 
располож енны е в Д ет ройт е, ш т ат  И ллинойс (G eneral M otors, Ford, Chrysler); D ow  Jones  
index -  индекс Д оу-Д ж онса (Н ью -Й оркской ф ондовой бирж и); London Stock E xchange -  
Л ондонская ф ондовая бирж а  и д р . При изучении медиатекста / медиаконтекста, в котором 
встречаю тся эконом ические реалии, важ но понять не только их предметное значение 
(семантику), но и их историческую  и культурную  окраску.
3) Экономические лексемы-символы. Символ -  это эстетически 
канонизированная, культурно-значим ая концептуальная структура иной, чем первичное 
содерж ание реалии или знака, понятийной сф еры  [Селiванова, 2006, с. 536]. Сим волу 
свойственны  ассоциативность, культурная детерминированность, эмоциональность, 
м ногозначность, относительная устойчивость и контекстуальная обусловленность [Н овикова, 
1996, с. 14]. В наш ем  исследовании под эконом ическим и лексем ам и-сим волам и мы  понимаем  
культурно-детерминированны е, м ногозначны е, относительно устойчивы е, контекстуально 
обусловленны е единицы  эконом ической лексики, обладаю щ ие ассоциативностью  и 
эмоциональностью  [Руденко, 2011, c. 48], создаваем ы е преим ущ ественно такими 
вы разительны м и средствами, как метафора, аллю зия, сравнение, образны й параллелизм. У  
эконом ического символа отсутствует прямолинейное значение, для него характерны  яркие 
эмоциональны е ассоциации с разнообразны м и эконом ико-политическим и явлениями. 
Н апример, сим волом  X X  в. как эпохи индустриализации вы ступает маш ина. Автом обиль в 
собственности владельца является сим волом  достатка. Символом эпохи крупны х автомобилей, 
потребляю щ их больш ое количество бензина, в Ам ерике назы вается ком пания Crysler. 
Символом американской экономики 1920-х гг. считается автомобиль Ford. А ллю зия guns vs. 
butter problem  ( пуш ки прот ив м асла) служ ит сим волом  нарастания гонки вооруж ений. Для 
русской эконом ической м едиалексики сим воличны м и являю тся слова и словосочетания: 
т олст ы й чиновник («лохм ат ая рука»), нищ ет а, бедны й м уж ик.
4) Вербализованные экономические лингвокультурные концепты. К 
четвертом у ти п у единиц эконом ической лексики относятся вербализованны е экономические 
лингвокультурны е концепты  [Карасик, Слы ш кин, 2001; Zheltukhina, Slyshkin, Baybikova, 
Zubareva, 2014]. Эконом ические лингвокультурны е концепты  играю т важ ную  роль в 
ф ормировании эконом ического сознания и, соответственно, корпуса эконом ической лексики, 
поскольку отраж аю т эконом ическую  ситуацию  того или иного периода в соответствии с 
ценностны ми ориентирам и данного периода и конкретного народа. В наш ем  исследовании мы 
придерж иваем ся определения концепта, данного Кубряковой Е.С.: «концепт -  термин, 
служ ащ ий объяснению  единиц м ентальны х или психических ресурсов наш его сознания и той 
инф орм ационной структуры, которая отраж ает знания и опы т человека; это оперативная
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содерж ательная единица памяти, м ентального лексикона, концептуальной системы  и языка 
мозга, всей картины  мира, отраж енной в человеческой психике» [КСКТ, 1996, с. 90]. Обобщ ая 
различны е подходы  к структуре концепта м ож но отметить, что в нем  вы деляю тся три 
компонента: 1) понятийны й, 2) ценностны й и 3) образны й [Карасик, Слыш кин, 2001, с. 76]. 
Таким образом, понятийная составляю щ ая, образность, культурная детерм инированность и 
наличие ценностного ком понента позволяю т отнести эконом ические лексем ы  в медиадискурсе 
(деньги, ры нок, собст венност ь, business, crisis  и др.) к вербализованны м  в английской и 
русской лингвокультурах эконом ическим  лингвокультурны м  концептам . О дним из базовы х 
эконом ических лингвокультурны х концептов вы ступает лингвокультурны й концепт 
«богатство» / «wealth», которы й им еет как интегральны е, так и диф ф еренциальны е признаки. 
К интегральны м  признакам  относятся «обилие», «деньги», «ценности». Д иф ф еренциальны ми 
сем антическими составляю щ им и в англоязы чной традиции являю тся: « property»
(имущ ест во) и «econom ic» (эконом ический), в русскоязы чной -  «великолепие», «пыш ность». 
П роведенны й нам и анализ структуры  данного эконом ического лингвокультурного концепта в 
терм инах ядра и периф ерии, предлож енны х З.Д. П оповой и И.А. Стерниным  [Попова, 
Стернин, 2001], показал, что ядерная и периф ерийная зоны  вербализованного эконом ического 
лингвокультурного концепта «богатство» / «wealth» отличаю тся в русском  и английском 
медиадискурсе. В английском  м едиадискурсе одним  из основны х признаков богатства 
назы вается наличие им ущ ества и того, что им еет эконом ическую  ценность, в то  врем я как в 
русском  медиадискурсе очень вы сокий процент вы явленны х прим еров (более 74 % от общ его 
количества) указы вает на важ ность наличия внеш него великолепия, пыш ности. 
Эмоциональное восприятие реальности свойственно русском у человеку, для которого
богатство неотделимо от таких признаков, как красота, роскош ь, пы ш ность. С особенностями 
характера русского человека связано и то, что в периф ерию  эконом ического 
лингвокультурного концепта «богатство» входит признак «нравственные качества», что 
свидетельствует о преобладании духовного над материальны м  в русском  лингвокультурном  
восприятии богатства. Главное отличие русской и английской м едиакультур ф иксируется в 
рассм атриваем ы х м едиатекстах и состоит в том, что русские действую т сердцем, а не умом, у  
русских дом инирует эмоциональная составляю щ ая не только в бы товой, но и в эконом ической, 
общ ественно-политической ж изни. В английских м едиатекстах отраж аю тся рациональность, 
расчетливость, прагматическое отнош ение к ж изни.
Итак, в результате проведенного анализа установлено, что английская эконом ическая 
м едиалексика представляет собой относительно слож ивш ую ся и устойчивую  систему,
развиваю щ ую ся за счет ресурсов английского языка. Русская эконом ическая медиалексика под 
воздействием  экстралингвистических ф акторов находится в структурном  развитии, а такж е в 
процессе ф ормирования словарного фонда, в т.ч. за счет м нож ественны х англоязы чных 
заим ствований эконом ической направленности. С ф ункциональной точки зрения
эконом ическая лексика в соврем енном  м едиадискурсе подразделяется на эконом ические 
термины, эконом ические лексем ы -реалии, эконом ические лексем ы -сим волы  и 
вербализованны е эконом ические лингвокультурны е концепты . П онимание статуса той или 
иной единицы  в корпусе эконом ической м едиалексики необходим о для ее корректной 
интерпретации в случае лингвокультурны х расхож дений. Единицы эконом ической лексики в 
современном м едиадискурсе м огут наруш ать сущ ествую щ ие в языке норм ы  (напр., 
эконом ические терм ины ); обладать культурно-историческим  колоритом  (напр.,
эконом ические лексем ы -реалии); характеризоваться ассоциативностью , культурной 
детерминированностью , эмоциональностью , многозначностью  (напр., эконом ические 
лексем ы-сим волы ); вклю чать понятийны й, культурно-исторический, образны й, ценностны й 
ком поненты  (вербализованны е эконом ические лингвокультурны е концепты ). В аспекте 
м еж культурной ком м уникации в случае активизации диф ф еренциальны х лингвокультурны х 
признаков возм ож но либо непоним ание этой специф ики, либо ее редукция.
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